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aO. SANAT YILINI KUTLAYAN NEDRET GÜVENÇ:
QBir ülkenin tiyatrosu 
yazarianyla yar olurö
K
Nemika TUĞCU
IRK yılını Türk Tiyatrosu’
na vermiş, oyunculuğu ile, 
kişiliği ile, seyircilerin daha 
nice yıllar izlemekten bıkmayacak­
ları bir sanatçı olarak kalabileceği­
ni düşündüğüm Nedret G üvençle 
tiyatro üzerine, oyunculuğu üzeri­
ne söyleştik.
— Tiyatroyu nasıl tanımlarsınız? 
Önemi ve işlevi nedir?
— Öncelikle harikulade bir sa­
nat. Benim için bütün sanatları 
bünyesinde toplayan, çok yajılı, 
çok yönlü, zengin öğeleri bünyesin­
den toplayan bir sanat dah.
Malzemesi insan olduğu için, 
direkt olarak insanın beynine, gön­
lüne, benliğine bitap ettiği için iş­
levi son derece insancd. Bu bakım­
dan mukaddes ve dokunulmaz bir 
yanı var. Bir ‘Tiyatro adamı’ tipik 
bir din adamı gibidir. Kişinin ken­
dini, kişiliğini bulmasına yardımcı 
olur. İyiyi, doğruyu, yanlışı, güze­
li, çirkini göstererek. İnsan tiyat­
roda bilinç altı kendine değişik bir­
takım dünya görüşleri edinebilir. 
Güldürür rahatlatır, ağlatır rahat­
latır, düşündürür, düşünmeyi öğ­
retir. Tiyatro insanın kendi kendi­
ni, düşüncelerini irdelemesini öğre­
tir. Kişinin kendi yolunu seçmesi­
ne yardımcı olan önemli bir sanat­
tır.
Nedret Güvenç bütün tiyatro 
yazarlarının oyunlarını severek oy­
nadığını ama özellikle Shakespea­
re ve Moüere'i tiyatronun yapı taş­
ları olarak gördüğünü söylüyor. 
Bernard Shaw, Eugene O ’Neiil ve 
özellikle modern tiyatronun kuru­
cusu olarak kabul ettiği Strinberg’i 
çok seviyor. Bizde de Reşat Nuri, 
Cevat Fehmi Başkut, Refik Erdu- 
ran, Çetin Altan, Aziz Nesin gibi 
pek çok tiyatro yazarının yetiştiği­
ni söyleyen Güvenç, Aziz Nesin’in 
yazdığı bir oyunda oynamayı çok 
arzu ediyor.
— En çok severek, kişiliğinize 
uygun bularak oynadığınız rol han­
gisi oldu?
— Bütün rollerimi severek oy­
nadım. Oyunlar çocuklar gibidir. 
İster istemez seversiniz emek ver­
diğiniz için, Krahn Kısrağı'ndaki, 
Günden Geceye’deki rolümü çok 
severek oynadım.
Sanatçı her türlü hünerini sah­
nede göstermelidir. Kişiliğime en 
yakın rol daima itmiştir beni. Çün-
ı Kırkıncı yılım nedeniyle çeşitli yardım ku- 
rumlarına, zenginlerimize, devlet adam­
larımıza, sanatçılara çağrıda bulunuyo­
rum: "İstanbul’a sahne kazandıralım”
kü bir kompozisyon yaratmaktan, 
kişiliğimin dışında yeni bir kişilik 
yaratmaktan ahkoymuştur beni. 
Yapı olarak yumuşak, sakin, ba­
rışçı, verici bir insanım. Bundan 
kaçmak için geçen yd ‘Taziye’de 
kindar, ödünsüz, katı bir rol oy­
nadım. Bence sanatçının kişiliğine 
yakın rollerden kaçması gerekir.
— Daha Önce birkaç kez oyun 
yönettiniz. Yeniden denemeyi düşü­
nüyor musunuz?
— Tiyatroda en tatminkâr ça­
lışmadır. Reji yapmayı özledim. 
Önümüzdeki yıl düşünüyorum.
— Kırk yılda Türk tiyatrosunun 
geldiği yeri nasıl görüyorsunuz?
— 1948 yüından bu yana Türk 
tiyatrosunda yönetmen, oyuncu, 
dekor, müzik açısından olumlu ge­
lişmeler oldu. Ama en önemli ge­
lişme bence oyun yazarları açısın­
dan. Bir ülkenin tiyatrosu yazar-
Nedret Güvenç, “Tiyatro adamı tipik bir din adamı gibidir"
diyor...
TAHA TOROSTAN YEIMİ BİR KİTAP:
İlk Kadın Ressamlarımız
IÜLTÜR tarihimizin kaynaklan üzerinde çalışmalar yapan 
Taha Toros’un, resim tarihimiz açısından bir eseri daha 
yaymlöndı. İlginç bilgi ve renkli belgelerden oluşan bu ki­
tap, padişahlık döneminde ellerine fırça almış ve bu alanda şöhret 
sağlamış, 14 kadın ressamımızı tanıtıyor.
Sultan Abdüihamit devrinin sıkı rejimi altında, Avrupa’ya ka­
çarak, resim öğrenimini Roma ile Paris’te tamamlayan Mihri Ha­
nım, kadın ressamlann öncüsü. Balkan Harbi’nden sonra yurda 
davet edilen Mihri Hanım, 1914 yılında kızlar için açılan “ İnas 
Sanayi-1 Nefise Mektebi” nin kuruluşunda görev almış. Mihri Ha­
n ım la  başlayan kitap, onun yeğeni olaVı ve resim eğitimini 4 ül­
kede yapan ve Paris’te 33 yaşındayken kanserden ölen Hâle Asaf 
ile son buluyor.
Taha Toros’un bu eseri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. 
Çoğu biliumeyen renkli biyografileri, bazı hüzünlü anılan ve sa­
natçılardan örnek eserleri içeren kitap özel baskısıyla, dikkati çe­
kiyor.
lanyla var olur ve kalıcı olur. 
1948’lerden yani benim tiyatroya 
başladığım yıllardan bu yana Hal­
dun Taner, Gihıgör Dilmen, Turan 
Oflazoğlu, Güner Sümer ve Tun- 
cer Cücenoğlu gibi isimlerini bura­
da sayamayacağım kadar çok Türk 
oyun yazan yetişti ve Türk tiyat­
rosunu kurdular. Batı formasyonu 
içinde Türk tiyatrosunun özellikle­
rini de toparlayan mükemmel bir 
temel kurdular. Bu temeller üze­
rinde bundan sonraki yazarlar da­
ha kabcı oyunlar yazacaklar, Dün­
ya tiyatrosu ile başabaş gidiyoruz. 
Ama, sahnemiz yok, salonumuz 
yok, teknik imkânlanmız yok. Var 
olan tiyatrolann akustiği bozuk. 
‘Dram Tiyatrosu’, ‘Şan Tiyatrosu’ 
yandı. ‘Komedi Tiyatrosu’ yıkıldı. 
Ne kadar hazin...
İstanbul'a sahne kazandırmak 
için çeşitli yardım kurumlanna, 
zenginlerimize, devlet adamlanmı- 
za, sanatçılara, 40. yıbm nedeniy­
le çağrıda bulunuyorum. Bu kum­
panyaya önayak olmak istiyo­
rum. İstanbul’a tiyatro sahnesi ka­
zandıralım.
Metis
Yaymları’ndan 
dört yeni kitap
A RT ayında Yaşadığımız Dünya 
Dizisi’nden iki yeni kitap yayın­
lanıyor. Bunlardan ilki John 
Bunzi’ın Öteki İsrail'i. Bunzl, kitapta 
İsrail’in resmi Filistin politikasına karşı 
radikal muhalefet yürüten İsrailli grup­
ların sözcüleriyle yapılan söyleşileri bir 
araya getiriyor. Y azar, Filistin’de son 
aylarda yükselen mücadele ile dayanış­
ma içinde olan Peace N ow  gibi barışçı 
hareketlere de yer veriyor.
•  Ryszard Kapucinsky’nin “ Şahla­
rın Şahı” adıyla Türkçeye çevrilen ki­
tabı, Şah’ın devrilmesine yol açan ayak­
lanma günlerinde İran ’da bulunan ya­
zarın o ülkeyle ilgili gözlemlerini akta­
rıyor. Devrim boyutlarında sancılı ve çal­
kantılı bir dönemde İran sokaklarının fil­
mi çekilircesine canlı ve sıcak yazılmış 
bir günlük.
•  Giovanni Scognamillo'nun birin­
ci cildi geçtiğimiz Kasım ayında yayın­
lanan Türk Sinema Tarihi’nin ikinci cildi 
basım a hazırlanıyor. Bu ciltte kronolo­
jik bir incelemenin yanı sıra, yönetmenler 
ve Türk sinemasına yön veren temel ge­
lişmeler de ele almıyor.
•  Metis Edebiyat Dizisi’nin üçüncü 
k itabı da bu ay çıkıyor: Vivet Kanetti' 
nin Bizans Sohbetleri.
Sovyet Rambosu 
Amerika’da
K
İngilizce afişler hazır
İlk kez Kanada'da ve daha sonra ABD' 
de vizyona girecek olan Sovyet Rambo 
filmlerinde, Mikhail Nozhkin adlı bir ko­
mando subayının serüvenleri izleniyor.
UZEY Amerikalı film dağıtıcısı ve video üretici­
si Rick Perry’nin açıklamasına göre, Sovyet si­
nemasının yapımı ‘‘Rambo”  seri filmleri, yakın­
da, ABD ve Kanada sinemalarında gösterilmeye başla­
nacak. Sylvester Stallone adlı ABD’li sinema oyuncu­
sunun yarattığı “ Rambo” nun, Sovyet karşıtı olan yeni 
Rambo, “ Mikhail Nozhkin” adim taşıyor. Geçen yaz, 
Moskova’da ilk vizyona girdiği sırada, binlerce Mosko­
valInın ilgisini toplayan “ Sovyet Rambosu” nun Kuzey 
Amerika’da gişe rekorları kıracağı sanılıyor.
Amerikalı benzerinden “ daha az kırıcı”  olduğu be­
lirtilen Sovyet Rambosu düşmanlarına karşı ABD’li 
Rambo’dan daha az zalimce davranıyormuş. Gorbaçov’- 
un iktidarından esinlendiği izlenen Sovyet türü Rambo 
filmlerinin, daha önce, "şiddet sahnesi olan filmlere 2 
yıl ağır hapis cezası”  verilmesi nedeniyle, çevrilemediği 
anlaşıldı. Glasnost hoşgörüsüyle beyazperdeye gelen Sov­
yet Rambosu Mikhail Nozhkin, “ Solo Voyoge: The De- 
tacbed Mission-Tekil Gezi: Bağımsız görev”  adlı ilk fil­
minde, “ yakışıldı bir komando subayı olarak” izleni­
yor. Siyah bereli ve bıyıklı film kahramanı, tıpkı ABD’li 
benzeri gibi, elinde makinelilerle ve bazukalarla çevre­
ye ölüm yağdırıyor.
“İNSANOĞLU KOKUSU”
B
Ahmet OKTAY
AŞLIK olarak Saint Exupery’nin İn­
sanların Dünyası’nı da seçebilirdim. 
Çünkü Ferit Edgü’nün Eylülün Gölge­
sinde Bir Yazdı adlı son kitabına (*) çok uy­
gun düşüyor. Edgü gerçekten de toplumun 
sınırına sürülmüş, toplumca dışlanmış in­
sanların arasına götürüyor okurunu. Acıma­
sızlığın, sevgisizliğin, yalnızlığın, umarsızlı­
ğın ve ölümün kol gezdiği bir dünya bu: hiç 
kuşkusuz. Çakır’ın deyişiyle “kendilerinden 
başkasına benzemeyenler” (s. 110), Esat’ın 
söyleyişiyle “ Bu yaşamın içinde bir başka 
yaşamın yolcusu” (s. 107) olanlar, orda, o 
atıldıkları, terkedildiklerl yerlerde bizim ya­
şamımızın da parçası olmayı başarıyorlar.
Sınırda yaşayanın yazgısını (bilmem, bu 
yazgının tanrısal değil dünyasai/toplumsal 
olduğunu söylememe gerek var mı?), kayıt­
sızlığın ve cezalandırmanın kaskatı söylemi­
ni benimseyerek “su testisi su yolunda 
kırılır” (s. 131) diye değerlendiren ve kendi 
yaşamını tuzu kuru bir yaşam gibi algılayan 
öte-yaka insanına yanlışını en güzel biçim­
de Zehra duyumsatıyor; ağbisi Kıni’ye her şe­
ye üzüldüğünü anlatırken: “Herkes işte de­
dim. Sen, ben, annem, babam, kardeşim, ke­
dimiz (evet, kedi bile A.O-) Cevdet, Ömer 
Efendi, Şeker üantm, herkes” (s. 77) Kini 
“Sen muhtar mısın?" diye sorunca da şöy­
le sürdürüyor: “Cevdet ölüyor, biliyorsun, de­
dim. Ömer Efendi dükkânını kapadı. Şeker 
Hanım’ın kızı, Kevser Abla kendini öldürmek 
istedi.”
insanın böylesine şeyleştirildiğl, bir “su 
testisine” indirgendiği, yabancılaştırdığı, 
sevgisizleştirildiğlve iletişimsiz kılındığı bir 
dünyada insanın yine de biricik değer ola­
rak algılanması gerektiğini duyuruyor bize 
Zehra. Ötekiler de elbet. Atlarla ve çocukla 
konuşabilen, onların dilinden anlayabilen 
Çakır da “toplumun dışında, ama dünyanın 
içinde” (S.82) olan Fethi Baba da.
Lümpen, yaşadığı sınırda karmaşık ger­
çeği deşifre edemiyor elbet, ama seziyor. 
“ Kötü büyü bilmeyen” (s. 126) Büyücü Ca­
nan, yaşamlarımızda sürükleyip götürdüğü­
müz nice karşıtlığı, tutarsızlığı iki cümlede, 
sevgi ve acımasızlıkla dile getiriyor: “sakal­
ları daha yeni bitmiş bir insanoğlu, hayır
ölemezdi” (s.97) ve “Çarşafı sonra burnuna 
götürüp kokladı. İnsanoğlu kokuyor, diye 
mırıldandı-leş gibi” (s.99).
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı, duygula­
rın, olayların en uç sınırına kadar damıtıldı­
ğı, yalıtıldığı bir metin. Bu yüzden dili de ya­
lın, alabildiğine yalın. Her şey ona içkin ama. 
Bütün o kişiler yazgılarını dilde yaşıyor, ora­
da var oluyor, orada ölüyorlar. Ferit Edgü' 
nün gerçek ve yazınsal gerçek sorunu üze­
rinde çok düşündüğünü ilgili okuru yakından 
bilir. Ama bu metin, bana göre, yaşamın/ya- 
şamların ancak yazıldığında varolabildiğin!, 
dilde tenleştiğinj yetkinlikle göstermede, ön­
ceki metinlerini aşıyor. Anılardan (kendisi­
nin ya da vapurda rasladığı ihtiyarın) yola çı­
kan üst anlatıcının bir yaşamı nasıl kurdu­
ğunu yeterince anlayabilmek İçin okurun, 
“Çakır’ın Öyküsü” başlığını taşıyan birinci 
bölümü okuması yeter.
Burada Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı’nın 
tekniğini çözümleme olanağım yok. Bu, bir 
tanıtma yazısı olmanın ötesine geçemez. 
Ama, anlatıcı niçin Attar’ın kitabını okuyor? 
Niçin bir başkası ve bir başka kitap değil de 
o. İnsanoğlunun aradığı Simurg nerededir 
acaba? Çakır, “kendince bir yaşam kurma­
yı başarmış” (s.13) Çakır ve ölümlerine giden 
tüm öteki kişiler, Fethi Baba, Esat, Kenan 
Simurg’un içlerinde parıldadığı aynalar mı 
yoksa? Okur Attar’ın sözlerine kulak vermeli 
midir burada:
“Ne söylediysen, ne duyduysan, ne bil­
etiysen, ne gördüysen hepsi de masalın baş­
langıcından başka bir şey değil”.
Bize bir metnin gizini “Olanak: Sözcük­
ler. Olanaksızlık: Hangisi? Olanak: Antlar. 
Olanaksızlık: Sözcükler” cümlesiyle daha ki­
tabın başında.açıklayan Ferit Edgü’ye Çakır’ 
m, Fethi Baha'nın. Esat’ın, Kıni’nin,/Zehra- 
nın, Canan’ın, hattâ anlatıcı ile babasının ya­
şayıp yaşamadığını sormak isteyeceklere 
Nabokov yanıt veriyor:
“Emma Bovary denen kız hiç yaşamadı. 
Madam Bovary kitabı ise sonsuza kadar ya­
şayacak. Kitaplar kızlardan çok daha uzun 
ömürlüdür”.
Ferit Edgü: Eylülün Gölgesinde Bir Yaz­
dı, Ada Yayınları
B U L M A C A  l i** lifflMimı1
SO LD A N  SA Ğ A : 1- Ekmek yapmak için çeşitli tahılların ya­
saca gerekli karışım oram  - Tahıl am barı. 2- Tavır, davranış
- A nlaşm a, uyuşma. 3- Bir sporcunun topu ayağından kaçır­
m adan karşısındaki oyuncuları kıvrak hareketlerle aldatıp geç­
mesi. 4- Güven. 5- P a ra , akça - Küçük tekne, bal teknesi. 6- 
Tüm  ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askerler­
le, onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen genel ad - Duy­
gu. 7- Bir tür misk faresi - Bir bağlaç. 8- H am ur tahtası - Ü n, 
şan, şöhret. 9- Kamerayı kullanan kimse. 10- Bir müzik aleti
- Suç, kusur. 11- Tahıl yığını - Müzikte bir no ta. 12- Soylu
- Ö rtülü  bir yerin yukarısını oluşturan yüzey.
Y U K A RID A N  A ŞA Ğ IY A : 1- Vİ11. - X I. yüzyıllar arasında 
Türkistan’da, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’da yaşamış olan 
bir Türk kavmi - Dantel ya da nakış ipliği yumağı. 2- Etrafı 
su ile çevrili kara parçası - M üslüm an inanışına göre kıyamet 
günü bütün ölülerin toplanacakları yer. 3- Gelişigüzel, durm a­
dan  yazarak - Boru sesi. 4- Piston. 5- Bir şeyin nicelik bakı­
m ından erişebileceği en son nokta ya da yer - Göğe çıkma. 6- 
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı. 7- Frengi - iskam bil kâ­
ğıtlarında bir grup. 8- Vilayet - Soğurm a, emme - Bir şeyin 
doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret. 9- Güney Am e­
rika’da bir başkent - Kesimevi, mezbaha. 10- Trabzon iline bağlı 
bir ilçe - Öğütülmüş susamın koyu sıvı durum u - İnsan vücu­
dunun dış yüzü.
DÜNKÜ BU LM ACANIN ÇÖZÜMÜ:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 SO LD AN  SAĞA: 1 - M ar­
kizet. 2-  O da, Sülale. 3- La- 
so, Hatay. 4- Eyalet. 5- Tel, 
Trol. 6- Ü s, File. 7- Likit, 
Krom. 8- Em are. 9- O to, 
Anemik. 10- Kavala, Ta. 11- 
A kar, Yemen. 12- Ri, A ti­
na.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Molekül, O kar. 2- Aday, 
Sirtaki. 3- Rasat, Ova. 4- 
Olefm, A ra. 5- İs, Elit, A t. 
6- Z üht, Enayi. 7- Ela, Tek­
me, En. 8- Talar, Ram, Ma. 
9- La, O torite. 10- Teyel, 
M ekan.
F A L
HABERLERİN DEVAMI
KOÇ BURCU 21-3/20-4
İş ve Kısmet: İşte istediğiniz gibi bir 
fırsatı bulabileceksiniz. Sağlık: İyi. 
Aşk: Neşeli, um utlu, coşkulusunuz.
BOĞA BURCU 21-4/20-5
İş ve Kısmet: Çok büyük bir başarı 
olabilir. Fırsatları değerlendirin. Sağ­
lık: Mükemmel. Aşk: Talihiniz açık­
tır.
İKİZIER BURCU 21-5/21-6
İş ve Krsmet: İşte bir yenilik, gelişme 
size zevk verecektir. Sağlık: İyi. Aşk: 
Birlikte bir yol yapacaksınız.
YENGEÇ BURCU 22-6/23-7
İş ve Kısmet: Bir dostla girişeceğiniz 
iş sizi epey umutlandıracaktır. Sağlık: 
İyi. Aşk: Buluşup konuşacaksınız.
ASLAN BURCU 24-7/23-8
İş ve Kısmet: Bugün düşünceleri giz­
leyin ve ne olursa olsun ta raf tutm a­
yın. Sağlık: İyi. Aşk: Biraz bekleyin.
BAŞAK BURCU 24-8/22-9
İş ve Kısmet: Yoldan büyük bir kıs­
met alarak sevineceksiniz. Sağlık: Fev­
kalade. Aşk: İsteklerinizi yerine 
getirecek. •
TERAZİ BURCU 23-9/22-10
İş ve Kısmet: İşte başarı ve evinizde 
de bir bolluk görülm ektedir. Sağlık: 
İyi. Aşk: D üşünüz gerçekleşebilir.
AKREP BURCU 23-10/22-11
İş ve Kısmet: Ummadığınız bir anda 
önerilecek işbirliği sizi şaşırtacaktır. 
Sağlık: İyi. Aşk: Yenilik olabilir.
YAY BURCU 23-11/21-12
İş ve Kısmet: İş arkadaşlarıyla uyu­
mu sağlayacak ve sorunları çözecek­
siniz. Sağlık: İyi. Aşk: Neşeli ve 
sevinçlisiniz.
OĞLAK BURCU 22-12/20-1
İş ve Kısmet: Y aratm a gücü isteyen 
bir konuda büyük başan olabilir. Sağ­
lık: Mükemmel. Aşk: Düşünüz ger­
çekleşecek.
KOVA BURCU 21-1/19-2
İş ve Kısmet: Değerli bir şey için epey 
para harcayacağa benzersiniz. Sağİık: 
İyi. Aşk: Bir değişiklik var.
BALIK BURCU 20-2/20-3
İş ve Kısmet: Kısa yoldan bir müjde 
gelebilir. P arada bolluk olabüir. Sağ­
lık: M ükemmel. Aşk: Çok m ut­
lusunuz.
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ümmühan Bacı rehin kaldı
Baştarafı 2. Sayfada 
Ümmühan 4 gün sonra iyileşince doktorlar tarafın­
dan taburcu edilmek istendi. Ancak önüne çıkarı­
lan 500 bin liralık faturayı gören Ümmühan Sizli, 
ödeyecek gücü olmadığım söyledi. Yetkililer hasta­
neden çıkış işlemlerini durdurdular ve “Borcunu öde­
diğin zaman çıkarsın” dediler.
8 gündür hastanede rehin olan Ümmühan Sizli, 
diğer hastaların yakınlarının yardımları ile günlük 
ihtiyaçlarını karşıladığım belirtti. 8 günlük sürede 
hastaneye olan borcunun 700 bin liraya yükseldiği­
ni anlatan Ümmühan şunları söyledi:
“ Hastanede yapayalnız kaldım. Akrabalarım sırt 
çevirdi. Ben şimdi ne yapacağım? Yattığım yerde 
boyuna artan borcumu nasıl ödeyeceğim? ”
Öte yandan Ferhat Çdebi’nin haberine göre, Bit-
HAFTANIN SANAT OLAYLARI
lis’in Tatvan ilçesinde bulunan SSK Hastanesi’nde 
gördüğü 15 günlük tedaviden sonra masrafları öde­
yemeyen Sarran Kayan adlı kadın rehin kaldı.
Sarran Kayacı’mn kocası Sait Kayacı, devlet me­
muru olduğunu, rahatsızlanan eşini Bitlis Devlet Has­
tanesine götürdüğünü belirterek şunlan söyledi:
"Hastanede uzman doktor olmadığı için bizi 
Tatvan SSK Hastanesi’ne havale ettiler. Eşimi has­
taneye yatırırken 100 bin lira avans istediler, ver­
dim. Dana sonra ameliyat yapıldı. Eşimin taburcu 
olacağı gün 231 bin lira daha istediler. Bu parayı 
bulamadığım için hastamı çıkaramıyorum. Ne ya­
pacağımı şaşırdım.”
SSK Hastanesi Müdürü FaysalÖzdemir, "Has­
ta bu parayı ödemek zorunda, çünkü giden bir da­
ha geri gelmiyor” şeklinde konuştu.
öğrenciye 'Cosby Ailesi1
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HARBİYE M.ERTUĞRUL 
TİYATROSU (140 77 20)
C E P  TİYATROSU  
(Harbiye M.Ertuğrul)
G O L D O N İ
İK İ E F E N D İN İN  UŞAĞI
Türkçesi Zeynep AVCI 
Işıl KASAPOGLU 
Yöneten: Iş ı l KASAPOĞLU 
{16-17-18-19-20 Mart)
E. Reşit REY/C. Reşit REY
E ugerıe  O 'N E İL L  
G Ü N D E N  GECEYE
Türkçesi: Gencay GÜRÜN 
Yöneten: Hakan ALTINER 
(P.tesi. 20.30. perşembe- 
cuma: 15 00)
LÜKÜS H A Y A T
Yöneten. Haldun DORMEN
ÜSKÜDAR M. CELAL 
TİYATROSU (333 03 97]
{Salt: 20.30'da)
■ D İN Ç E R  SÜMER 
G E C E N İN  KULLARI
Yöneten:
Erdoğan GEMİCİOĞLU 
(16-17-18-19 Mart)
SAM  SHEPARD 
V A H Ş İ B ATI
Türkçesi: Yıldırım TÜRKER 
Yöneten: Tunç YALMAN 
(Pazar. 15.00-18 30)
FATİH REŞAT NURİ 
TİYATROSU (526  53 80)
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Yöneten: Perihan TEDÜ 
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Türkçesi:
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Yöneten: Saltuk KAPLANGI 
{Salı: 20.30'da)
O yun günleri:
Çarşamba 15 00-20 30 
Perşembe 20 30 
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Pazar 15 00-18 30
A.KJR. BÜYÜK SAHNK 
TOHUM VI TOMAK
Oyun Üç Bolum 
YAZAN, Orhan Asına 
YÖNETEN Ecder Ak.ş.k 
20, 27 M ort 14 00 de 
20 M an 19 00 do
YUM KOCAU HÜRMÜZ
Muzdtol Oyun-İkı Bolum 
YAZAN Sadık Şendri 
M oıiko l Metin ve Şortu Sozleeı:
Sevgi Sanlı
YÖNETEN Cüneyt Gökçe»
26  Morf 21.30 do
27 Mo»ı 19 00 do
A.K.M. ODA TİYATROSU
SAMANYOLU
Oyun İki Bolum 
YAZAN Kari W.tllınger 
YÖNETEN Tünce» Necnvoglu 
15,16.17,18’ (Goto), 19 M ort 19.00 do 
19,20 M on 15.00 de
Ö N IM Iİ ADAM
Oyun İki Bolum 
YAZAN S K Aksal 
YÖNETEN Kemoi Bek.»
22. 23, 24, 25, 26 M ort 19 00 do 
26,27 M orf (Dünya Tiyatrolar Günü 
nedeni ile) 15.00 de
HOfUNUN UTANCI
Müzikli, Danslı Çocuk Oyunu 
YAZAN Şınos* Ekmooglu 
YÖNETEN Al. Düşenkalko» 
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TAKSİM SAHNESİ
MAJtlANA PtNEDA
Oyun İki Bolüm 
YAZAN. F Gorcia lo rca  
YÖNETEN: Nıhot Aybars 
15.17.18,19 M art 20.30 do 
16 M ort 18 30 do 19.20 M ort 15.00 de
BÜYÜK MİRAS
M üzikal Çocuk Oyunu 
OYUNIAŞTIRAN Editho Aln.oç.k 
YÖNETEN: Ahmet Uğurlu 
19.20,26,27 M on  I I  00 de
İÇİMİZ D İN  BİRİ
Oyun İki Bolüm 
YAZAN Ned Sı mon 
YÖNETEN Kemal Bek.r
22 (Prömiyer), 24.25.26 M ort 20 30 do
23 M art 18.30 do 26,27 M ort 15 00 de
BAKIRKÖY SAHNESİ
İNSAN M ltlR
YAZAN. Fronz Xaver Kıoetz 
YÖNETEN Alev Seze» 
1718,19 M on 20.30 do 
19 M ort 1500 de
Toksi
Gişe Telefonlar.: A.K.M. Tiyatro Md.ğü 1452590- Sontra!: 1515600 
n SoSneti »969<4 - 1496351 Voldoromo Toksinv 1511571 Vokkoromo Sgodiye 3609090
SAMANYOLU
Oyun İki Bolum 
YAZAN Korl VV.tthnger 
YÖNETEN: Tuncer Necmıoğlu 
24.25,26 M on 20 30 do 
26 M on 15 00 de 
27 Mo»ı Pozor 19 00 do 
(Dunyo Tryotrokjr Günü nedeni ılel
E! K EN T O Y U N C U LA R I fcl>146 35 89
G ü n e r S ü m e r'in
YARIN
CUMARTESİ
O y u f t  2 B ö lü m
Cuma 18.00 ( İ n d ir im l i )  21.00 
C .te s i :1 5 .0 0  - 18.00 
P a ıa r 15 00 -  18 OO 
O nk A ja n s  L ld  Ş ti den 
a lın m ış tır
Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan
T i y a t r o s u
OLMAZ BENLİ
Hergun saat 21 OOde 
Pazar 15 00 ve 19 00 da 
Pazartesı-Salı oyun yoktur
Komedi 3 Perde
Gişemi/ hergun saat 12 OO de açılır
İTİ 146 ao VI
ANKARA KULİSİ
Her gün ölenler
Baştarafı 1. sayfada
1 yıl içerisinde bu dosyalara TBMM’de bakılmaz ise, 
iradesini kamu yararı yok anlamına kullanmış varsa­
yılsın. Çünkü kamu yararı varsa TBMM bir an önce bu 
dosyalara bakardı, 1 yıldır bakmadığına göre kamu ya­
rarı da kalmaz diyorum... Bırakın bir yılı 8-10 yıldır bek­
leyen dosyalar var. Bunlarda kamu yararı kalmamıştır 
artık. Kamu yararı olsaydı o süre İçinde bakardı...”
Pehllvanlı’ya göre eğer amaç kamu vicdanını tat­
minse, o takdirde “kamu vicdanı 8-10 yıl önceki ola­
ya yaptırım uygulamakla rahatlamaz, aksine rahatsız 
olur...”
Örneğini şöyle veriyor Komisyon Başkanı:
“ 18 yaşında suç işlemiş Dudu Gül... Konya’da hır­
sızlık suçunu kolaylaştırmak için 2 kişiyi öldürmüş. 
Şimdi 22 yıl sonra bu kadına ölüm cezası uygulanır­
sa kamu vicdanını tatmin etmek mümkün müdür?”
Kanun teklifinin gerekçesinde bu konuların yer al­
dığına değinen Pehlivanlı, bir yıl içinde ölüm cezası 
dosyalarının olumlu veya olumsuz bir biçimde 
TBMM’de karara bağlanması gerektiğini savunuyor...
Pehlivanlı, grup yönetiminde bekletilen kanun tek­
lifi ile ilgili görüşlerini şu şekilde açıklıyor:
“ Bir yılını dolduran dosya sayımız 124, geriye ka­
lan dosya sayısı ise 68... Grup yönetiminden en fazla 
bir hafta veya 10 gün sonra kesin cevaplarım isteye­
ceğim... Kendilerine şunu da söylüyorum, teklifimde 
bir hata varsa oturalım konuşalım, tartışalım... İlla da 
benim dediğim olsun demiyorum... Mahzurlarını söy­
lesinler. Mesela diyorlar ki: Genel Kuruf’dan geçme­
den bekleyen dosyalar üzerinde bir işlem yapılırsa bu 
TBMM iradesine ipotek konmuş biçiminde yorumla­
nır... Tamam efendim diyorum, o zaman bu bölümü 
değiştirelim ve Adalet Komisyonu gündemine gelen 
ölüm cezası dosyalarını bir yıl içinde olumlu veya 
olumsuz bir görüşle Meclis Genel Kurulu’na getirmek 
zorundadır, diyelim...
Ama tüm bunlar kesin bir dille bana yansıtılmıyor. 
Sadece görüş olarak ortaya atılıyor, masada sözü edil­
miyor...
Önemli olan dosyalara gerçekçi bir çözüm bulun­
ması... Rüyalarıma giriyor artık... Bugün 192 dosya bir 
hafta önce 187 idi devamlı geliyor. Yarın öbürgün Kah­
ramanmaraş olayları davası bitecek. Diyarbakır’da 
Dev-Sol davası bitti... Yargıtay’a geliyor... 5-6 ay son­
ra yeni ölüm cezaları dosyaları gelebilir...”
Pehlivanlı, kamuoyundaki bir söylenti üzerine de 
şöyle konuşuyor:
“Sözde dosyaların geliş sırasına göre yapılan lis­
tede ön sıralarda adi suçlulardan sonra 12 Eylül ön­
cesi suç işlemiş ve (ölüm cezası) almış sağ görüşlü 
kişilerin bulunması nedeniyle dosyaları Genel Kurul’a 
indirmiyormuşuz...
Böyle bir görüşü şiddetle reddederim... Yaşamla 
ilgili bir konuda sağ-sol meselesini gündeme getir­
mek hafifliktir... Ayıptır...”
Pehllvanlı’yı günlerdir rahatsız eden, rüyalarına gi­
ren bu sorun nasıl çözülecek?..
„ TBMM tüzük hükümlerine göre, yapılacak işlem 
şoyledir deniliyor:
“Teklif sahibi bir süre sonra ANAP Grup Yönetim 
Kurulu’ndan bir yanıt almaz İse, leklifini kendi parti 
grubuna götürür ve sonuç almaya çalışır... Grubunda 
sorunu çözemezse, komisyonda dosyaları tek tek gö­
rüşür ve komisyonun görüşlerini de ekleyerek dosya­
ları kesinleşmesi İçin TBMM Genel Kurulu’na İndirir.
sonrası hükümetin ve Meclis’in işidirBundan 
der...'
Bu çıkışı ANAP Ankara Milletvekili ve TBMM Ada­
let Komisyonu Başkanı Alpaslan Pehlivanlı yapabilir 
m İ?
?
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li olduğunu belirten Güzel, 40 bin 
yatak kapasitesine daha ihtiyaç du­
yulduğunu ifade etti ve “ Her iste­
yen öğrencinin beklemeden yurtta 
bannma imkânını bulabilmesi için 
çalışmalara başladık" şeklinde ko­
nuştu.
Bakan Haşan Celal Güzel, sı­
nıf geçme sistemi üzerinde sürdürü­
len çalışmalara Haziran ayında so­
nuçlandırılacağım ve eğitimin tekli 
yapılmasını öngören proje geliştir­
diklerini kaydetti.
Son iki buçuk ayda 144 beceri 
kursunun açıldığını belirten Güzel, 
bu kurslara iki milyar lira dolayın­
da tahsisat yapıldığını söyledi.
Bir soru üzerine de Bakan Gü­
zel, öğrenci affı konusundaki tartış­
maları değerlendirirken, “ YÖK ko­
nu üzerinde bir değerlendirme yap­
mamıştır. Öğrenci affı konusu 
YÖK gündeminde olmamıştır” de­
di.
Bir başka soruyu yanıtlarken de 
Güzel, yükseköğrenim kredilerinin 
de aylık olarak ödenmesinin söz ko­
nusu olabileceğini ancak bunun için 
bir yasal değişikliğin zorunlu oldu­
ğunu söyledi.
Y ET K İ K A R M A Ş A S I MI?
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Ba­
kam Haşan Celal Güzel, yeni pro­
jeleri dün saat 10.00’da basın top­
lantısıyla açıklamadan önce Devlet 
B akanı C em il Ç içek  de
Göze karşı
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Önceki gün akşam saatlerinde 
kardeşinin kör olmasına neden oian 
Nazmi Yılmaz’m babası Ramazan 
Yılmaz'ın önünü keserek silahım peş 
peşe ateşleyen Mehmet Emin Ça­
kal, Ramazan Yılmaz'ın ölümüne, 
yoldan geçmekte olan Osman Ka- 
rakış’ın da yaralanmasına neden ol­
du. «_
Olaydan sonra kayıplara karı­
şan M. Emin Çakat dün sabah Ay­
dın’ın Söke ilçesinde polis tara­
fından yakalandı.
Kocasının katil olmasına bir tür­
lü inanamayan Songül Çakat, 
“ Onun katil olmasını önleyeme- 
dim. 3 aydan bu yana öc alma duy­
gusuyla yaşıyordu. Kanunlar du­
rurken onun harekete geçmesi çok 
anlamsız”  derken, oğlunun cezae­
vine girmesinden sonra şimdi de dul 
kalan Hacer Yılmaz ise, kendini 
yerden yere atarak feryat ediyor. 
Kocasını kaybetmenin acısıyla sinir 
krizleri geçiren Hacer Yılmaz, “ 8 
çocuğumla beraber ortada kaldım. 
Basit bir olayı kan davasına dö­
nüştürdüler” dedi. Denizli Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri katilin yaka­
landığını, olayda yaralanan Kara- 
kış'ın ise Denizli Devlet Hastane­
si’nde tedavi altına alındığını belirt­
tiler.
Radyo-l’deki Günün İçinden prog­
ramına yükseköğrenim kredi mik­
tarının aylık net 20 bin liraya yük­
seltildiğini açıkladı ve beceri kurs­
ları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra iki bakanın bir ara­
ya geldiği basın toplantısında, “ Ay­
nı projeler üzerinde iki bakanın 
farkh yerlerde açıklamalar yapma­
sının ‘yetki karmaşası’ olarak 
yorumlandığı” yolundaki bir soruya 
da Bakan Güzel, “ Aramızda her­
hangi bir problem yok” diye yanıt­
larken, Devlet Bakanı Cemil Çiçek 
de, radyodaki açıklamalarında ay­
rıntı olmadığını, projelerle ilgili yü­
zeysel bilgiler verdiğini söylemekle 
yetindi.
Geceliği
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nı Bülent Akarcab, devlet hastane­
lerinde fakir hastalara ucuz tedaviye 
devam edileceğini belirtirken, “ Va­
tandaş dört ya da daha fazla ya- 
takb odalarda yatarsa bir gece için 
iki bin lira abnacak, ayrıca bu tip 
odalarda yatanlar ameliyat ücreti­
nin de üçte birini ödeyecek” diyor.
Bakan Akarcah, lüks odada yat­
mak isteyenin ise ücretini ödemesi 
gerektiğini de söyledi.
Yeni tarifeye göre, devlet hasta­
nelerinin yatak ücreti üniversite has­
taneleri ile aynı düzeye getirildi. 
Birinci sınıf odaların fiyatı iki bin 
beş yüz liradan 30 bin liraya, ikin­
ci sınıf odaların fiyatı bin beş yüz 
liradan 15 bin liraya, üçüncü sınıf 
odaların fiyatı ise beş yüz liradan 
beş bin liraya çıkarıldı.
R EK A B ET  E D İL E B İL E C E K  Mİ?
Öte yandan Temel Sağlık Yasası 
uyarınca sağlık işletmesi haline gel­
mesi planlanan devlet hastaneleri­
nin yatak ve ameliyat ücretlerinin 
üniversite hastaneleri ile aynı olma­
sının rekabette geri kalmasına yol 
açacağı öne sürüldü.
Tarlabaşı'na
otoyol
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olduğu gibi, Beşiktaş-Samatya ara­
sında ve uygun olan her yerde ge­
nişliği 36 ve 70 metre arasında de­
ğişen ekspres yollar açmayı ve bu 
yollan da Boğaziçi 3. Köprüsü'ne 
bağlamayı planladık ve bu konu­
da yolu yanladık savılır. Yollan ya­
parken meydanlan unutmadık. Ör­
neğin, Taksim, Eminönü, Karaköy, 
Kadıköy, Beyazıt ve Üsküdar mey­
danları da yol ve bulvar inşaatlan 
çerçevesinde yeni baştan düzenle­
necek. Denizbtobüsü, metro ve şe- 
hiriçi ekspres yollarla 3. Boğaziçi 
Köprüsü, Boğaziçi tüp-tiinel yolu 
birbirlerine bağlantılı olarak hizme­
te girdiğinde trafik çilesi bitecek ve 
bunun için de fazla bir süre bek­
lenmeyerek.”
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kadın sanatçı”  seçildi. Aym dizi­
nin ikinci dedektifini canlandıran 
Bruce Willis ise “ erkek sanatçı” 
dalında üç adaydan biri olmayı ba­
şardı ama, yarışı Bili Cosby'ye kap­
tırdı.
5 bin kişilik halk jürisinin seçti­
ği sanatçılara ödülleri düzenlenen 
muhteşem bir gecede verildi. Ünlü 
sunucu ve şarkıcı Barbara Mand- 
reli ile Dionne Warwick’in yönet 
tiği galada ödül alanlar şöyle sıra 
landı:
•  Halkın sevdiği kadın yıldızlar 
Cybill Shepherd
•  Halkın sevdiği erkek yıldızlar: 
Bili Cosby
•  En beğenilen komedi TV di-
zisi: “ Cosby Ailesi”
•  En beğenilen dizi: “ L .A . 
Low ” (Dizi bizde pazar günleri 
“ Kanun Kanundur” adıyla yayın­
lanıyor.)
•  En beğenilen kadın sinema yıl­
dızı: Glenn Close.
•  En beğenilen erkek sinema yıl­
dızı: Michael Douglas
•  En beğenilen komedi filmi: 
“ Three Man A Babby”
•  En beğenilen dramatik film: 
“ Fatal Atraction”
•  En beğenilen erkek şarkıcı: 
Kenny Rogers
•  En sevilen kadın şarkıcı: Dolly 
Parton
•  Her zaman beğenilen yıldız: 
Clint Eastwood -
inşaatçılığa "yapı polisi'
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versiteler, mühendis ve mimarlar 
odası yöneticileriyle de işbirliğine gi­
dilecek. Binanın yapım süresini bi­
limsel olarak denetim altında tuta­
cak yapı polisliği kurumu, gerekti­
ğinde inşaat malzemesi tekellerini bi­
le denetleyebilecek. Bu arada imar 
yönetmeliği yanfsıra yapı yönetme­
liğinin de çıkarılması çalışmalarına 
başlanacak. Yapı polisleri teknik 
üniversitelerle işbirliği sonucu açı­
lacak özel kurslarda yetiştirilecek.
Beşiktaş
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Müessesesi yetkililerinin verdiği bil­
giye göre, 09.00-17.00 saatleri ara­
sında kısa süreli olarak elektrikleri 
kesilecek semtler ve tarihleri şöyle:
Bugün: Küçükbebek, Dereboyu 
ile Bebek Cevdet Paşa caddeleri, 
Ehram Yokuşu, İbriktar, Yeni Yol, 
Merdivenüstü, İnşirah, Hamam, 
Manolya, Yoğurtçu ve Gülgün so­
kakları.
Yarın: Bebek Telefon Santralı, 
Rumelihisar Çıkmazı Sokağı üe Cev­
det Paşa Caddesi’nin bir bölümü.
17 Mart Perşembe: Bebek Ama- 
vutköy ile Cevdet Paşa caddeleri, 
Benzinci ve çevresi, Vezir Köşkü, 
Boyalı Köşk, Ortalara, Lütfıye ve 
Paİacı Sokakları, Yeni Yol Sokağı’ 
tun bir bölümü.
18 Mart Cuma: Küçükbebek Üs­
tü, Çanakkale Seramik Evleri, Kü­
çük Bebek Yolu Akgün sokak ile 
Tan Ova Blok Apartmanlarının bir 
bölümü.
19 Mart Cumartesi: Bebek Ru­
melihisar Caddesi, Arif Paşa Koru 
su, Boğaziçi tesislerinin tamamı.
20 Mart Pazar: Bebek Rumeli­
hisar Caddesi, Ayşe Sultan Korusu 
içindeki bloklar, Emrah Yokuşu ha­
vai hattı.
22 Mart Sah: Etiler Tepecik Yo­
lu, Edincik, Yanarsu, Zümrüt, De­
rince, Taşlı ve Çayır sokakları, 
Emelim ve Pirelli Yapı kooperatif­
leri.
İşe almada öncelikle teknik üniver­
site mezunlan ile teknikerler tercih 
edilecek.
Hatalı yapılaşmayı önlemek için 
bir dedektif gibi çalışacak olan ya­
pı polislerine kolaylık olması açısın­
dan vatandaş ihbarlarım dikkate 
alacak birimler de oluşturulacak. Bu 
arada kurumun bünyesinde yer ala­
cak modern iaboratuvarlarda inşa­
atlarda kullanılacak, demir, çelik, 
çimento gibi malzemelere sağlamlık 
testi yapılacak.
ve şişli
23 Mart Çarşamba: Etiler Rume­
lihisar Yokuşu, Çanakkale Seramik 
Kooperatifi evleri, Özden, Yeni Yol 
ve Altın, Ekin sokaklan, B, B -l, 
B-2 bloklan, Huzurevleri’nin bir bö­
lümü.
24 Mart Perşembe: Etiler Hisar 
Yolu, Toprakkale Sokak, Cengiz 
Topel Caddesi, Engin Konak, Me­
riç Konak, Gazi Apartmanları ile 
çevresi.
25 Mart Cuma: Rumelihisar Üstü 
ile Cengiz Topel Caddesi’nin bir bö­
lümü ve çevresi.
26 Mart Cumartesi: Hisarüstü ile 
çevredeki bazı bloklar.
27 Mart Pazar: Etiler Tepecik 
Yolu, Tuğcular Sokağı ile çevrede­
ki bazı sitelerin bir bölümü.
Bu gece 
Miraç 
Kandili
U gece kutsal Miraç Kandili. 
Sevgili Peygamberimiz Haz- 
reti Mubammed Mustafa' 
nın (S.A.V.) göklere yükseldiği ve 
beş vakit namazın Müslümanlara 
farz kılındığı Miraç Kandili, aym za­
manda Recep ayının 27. gecesi ola­
rak biliniyor.
Miraç Kandili nedeniyle İstan­
bul Süleymaniye Camü’nde okuna­
cak mevlit, saat 21.00'den itibaren 
televizyondan yayınlanacak.
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